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Cedarville·Vniversity Women's Cross Country 
Cedarville University 
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Louisville Classic 
Saturday, Sept. 30, 2006 - Louisville, KY 
5,000 Meters 
=========~=~=========================:;;==============================; 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
=====-=========;===============================;~~===================== 
1 Georgia Tech 83 
2 Univ. of Tenn.-Chattanooga 139 
3 Univ. of Louisville 150 
4 Liberty University 156 
5 University of Kentucky 163 
6 Vanderbilt University 205 
7 Olivet Nazarene University 226 
8 Western Kentucky Univ. 263 
9 Univ. of Southern Indiana 265 
10 Eastern Kentucky Univ. 273 
11 Cedarville University 277 
12 Georgia State 312 
13 Univ. of South Florida 340 
14 St. Louis University 420 
15 William Woods University 476 
16 Eastern Illinois Univ. 523 
17 Winthrop University 526 
18 Lipscomb University 532 
19 Bellarmine University 542 
20 Shawnee State University 545 
21 Aquinas College 551 
22 Indiana Wesleyan Univ. 558 
23 SIU-Edwardsville 565 
24 Morehead State University 570 
25 Taylor University 603 
26 Southeast Missouri State 631 
27 Univ. of Evansville 663 
28 Cornerstone University 744 
29 Embry-Riddle University 749 
30 Huntington University 825 
31 Rend Lake College 948 
6 7 8 
2 9 13 
1 21 35 
14 19 25 
16 17 26 
4 40 46 
3 24 33 
1.1 22 49 
12 20 23 
28 41 43 
18 36 47 
10 58 69 
15 44 74 
45 66 76 
50 52 119 
63 82 86 
78 95 96 
55 60 106 
27 107 121 
48 68 105 
64 109 110 
29 73 128 
31 65 108 
61 79 88 
5 140 151 
54 102 134 
38 130 137 
83 148 154 
56 124 179 
143 159 172 
149 184 204 
30 32 
34 81 
42 51 
39 59 
37 67 
53 62 
77 89 
87 94 
97 113 
71 90 
85 91 
75 100 
103 104 
115 118 
122 133 
131 161 
101 156 
147 164 
142 145 
153 171 
129 139 
163 165 
175 186 
157 185 
152 155 
168 173 
176 182 
166 193 
192 198 
174 177 
205 206 
57 
188 
80 
84 
70 
93 
98 
111 
114 
99 
120 
132 
117 
135 
146 
158 
169 
160 
200 
141 
180 
191 
170 
190 
194 
195 
199 
72 
127 
92 
125 
123 
138 
112 
126 
116 
150 
162 
136 
181 
189 
178 
167 
203 
144 
183 
196 
187 
202 
201 
197 
===~=~========---=====================-=-========~=~~=========--======= 
Name Year School Finals Points 
===~=============-==========~=======================~================== 
1 McKay, Tarah 
2 Marchant, Lanni 
3 McCoy, Bethany 
4 Paul, Bonita 
5 Sizer, Brittany 
6 York, Lolly 
7 Chind, Mary 
8 Kurian, Nisha 
9 Valtin, Alicia 
Univ. of Louisville 
SR U.TN-Chattanooga 
JR Olivet Nazarene 
Unattached 
SR Vanderbilt Univ. 
SR Taylor Univ. 
SR Georgia Tech 
JR Georgia Tech 
SR Campbell Univ. 
17:26.50 
17:33.38 
17:54.73 
X17:55.51 
17:56.05 
17:59.04 
18:01.20 
18:03.84 
18:04.60 
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10 Linn, Elena 
11 LeFort, Sabrina 
12 Hannah, Rachel 
13 Jesang, Janet 
14 Shafer, Allie 
15 Halcomb, Nettie 
16 Newby, Piper 
17 Savestrand, Pernilla 
18 Halasek, Andrea 
19 Sparkes, Liliane 
20 Maat, Samantha 
21 Jefferson, Carol 
22 Simutis, Katy 
23 Page, Kelsey 
24 Leeper, Emily 
25 Burgin, Missy 
26 Green, Carmin 
27 Roberts, Sarah 
28 Miller, Taylor 
29 Hickey, Katie 
30 Miller, Shannon 
31 Lasala, Emily 
32 Sims, Jenny 
33 Brown, Kayla 
34 Petersen, Kiersten 
35 Ellis, Jenny 
36 Taylor, Shelley 
37 Dukes, Kortni 
38 Pyles, Elisabeth 
39 King, Emily 
40 Sonnenschein, Andrea 
41 Ricksecker, Rebekah 
42 Eckerly, Julie 
43 McMaster, Ali 
44 Grieshaber, Kim 
45 Ankrom, Katy 
46 Giblin, Lisa 
47 Coyer, Laura 
48 Scott, Amanda 
49 Santos, Nicole 
50 Emmert, Star 
51 Adams, Amanda 
52 Chipkorir, Loice 
53 Weir, Sarah 
54 Joyce, Katie 
55 Wetzel, Ashleigh 
56 Koenegstein, Juli 
57 Worden, Susan 
58 Salinas, Alex 
59 Conces, Carola 
60 Price, Caitlin 
61 Osborne, Ashley 
62 Wood, Samantha 
63 Rieland, Kim 
64 Kazmer, Val 
65 Flounders, Nicole 
66 Wojciakowski, Lisa 
67 Flounders, Kelly 
68 Moloney, Mary 
69 Way, Georgeanne 
70 Davies, Lisa 
71 Friel, Alex 
72 Morris, Lavera 
73 Doerger, Maria 
74 Hampton, Maria 
75 Whitaker, Kailee 
76 Kotchrnan, Melissa 
77 Stanford, Liz 
78 Peabody, Laura 
79 Matuz, Kaeley 
80 Phillips, Carey 
81 Reyes, Jessica 
JR Georgia Tech 
JR U.TN-Chattanooga 
JR Georgia State 
FR Western KY Univ. 
SOU.of Southern IN 
JR U.TN-Chattanooga 
JR Liberty University 
so U. south Florida 
SO Univ.of Kentucky 
JR Univ.of Kentucky 
SR Cedarville Univ. 
JR Liberty University 
SR u.of Southern IN 
Univ. of Louisville 
SR Western KY Univ. 
SR U.of Southern IN 
SR Olivet Nazarene 
JR Liberty University 
so Univ.of Kentucky 
JR Bellarmine Univ. 
SR Eastern KY Univ. 
JR IN Wesleyan U. 
SR Georgia Tech 
FR SIU-Edwardsville 
FR Georgia Tech 
SR Olivet Nazarene 
FR U.TN-Chattanooga 
Univ. of Louisville 
SO Cedarville Univ. 
SR Univ.of Kentucky 
JR Univ. of Evansville 
SO Liberty University 
JR Vanderbilt Univ. 
SO Eastern KY Univ. 
FR Univ. of Louisville 
JR Eastern KY Univ. 
JR U. South Florida 
SO St. Louis Univ. 
SO Vanderbilt Univ. 
SO Cedarville Univ. 
JR Shawnee State u. 
JR Western KY Univ. 
FR William Woods U. 
Univ. of Louisville 
SO William Woods U. 
SR Vanderbilt Univ. 
so SE Missouri St. 
SR Lipscomb University 
FR Embry-Riddle u. 
FR Georgia Tech 
FR Georgia State 
SO Liberty University 
SR Lipscomb University 
JR Morehead State U 
JR Vanderbilt Univ. 
JR Eastern Illinois 
SR Aquinas College "A" 
so SIU-Edwardsville 
so St. Louis Univ. 
SR Univ.of Kentucky 
JR Shawnee State U. 
JR Georgia State 
JR Univ.of Kentucky 
SO Eastern KY Univ. 
JR Georgia Tech 
FR IN Wesleyan u. 
FR U. South Florida 
SR Georgia State 
FR St. Louis Univ. 
FR Olivet Nazarene 
FR Winthrop University 
SO Morehead State U 
18:04.73 8 
18:13.85 9 
18:14.81 10 
18:16.81 11 
18:17.34 12 
18:22.71 13 
18:24.97 14 
18:25.22 15 
18:25.62 16 
18:27.64 17 
18:28.28 18 
18:30.81 19 
18:34.05 20 
18:34.48 21 
18:35.18 22 
18:35.80 23 
18:36.97 24 
18:37.74 25 
18:38.42 26 
18:39.42 27 
18:40.86 28 
18:42.04 29 
18:42.07 30 
18:42.50 31 
18:42.79 32 
18:45.64 33 
18:46.05 34 
18:46.49 35 
18:47.89 36 
18:48.87 37 
18:49.53 38 
18:50.24 39 
18:50.30 40 
18:50.84 41 
18:51.19 42 
18:52.70 43 
18:54.41 44 
18:54.71 45 
18:55.00 46 
18:57.41 47 
18:58.73 48 
18:59.65 49 
19:00.17 50 
19:00.24 51 
19:00.52 52 
19:00.91 53 
19:01.48 54 
19:02.09 55 
19:03.37 56 
19:03.71 57 
19:04.67 58 
19:05.47 59 
19:05.50 60 
19:07.16 61 
19:08.38 62 
19:08.94 63 
19:09.18 64 
19:09.52 65 
19:10.07 66 
19:11.44 67 
19:12.51 68 
19:13.60 69 
19:14.56 70 
19:16.22 71 
19:17.32 72 
19: 17. 84 73 
19:18.43 74 
19:18.94 75 
19:19.28 76 
19:19.54 77 
19:20.48 78 
19:22.41 79 
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82 Long, Kathryn 
83 Williams, Katie 
84 O'Grady, Erin 
85 Ross, Kendra 
86 Quiroz, Reyna 
87 Goodew, Audree 
88 LeJeune, Amy 
89 Colter, Heather 
90 Pickens, Lindsey 
91 Walker, Aubrey 
92 Mulieri, Simone 
93 Crofford, Carrie 
94 Simpson, Brittany 
95 Welch, Jo 
96 Brown, Christine 
97 Cross, Kirby 
98 Jaggers, Nicole 
99 Horn, Leslie 
100 Siclanan, Lisa 
101 Hicks, Shannon 
102 Lawhorn, Robin 
103 Stellhorn, Brittany 
104 Hoffmann, Cheri 
105 Nieporte, Sondra 
106 Holland, Brittany 
107 Volkart, Megan 
108 Hudson, Meagan 
109 Peck, Brittni 
110 Pinzini, Maressa 
111 Hall, Sara 
112 Krueger, Trisha 
113 Schall, Elizabeth 
114 Clouser, Stephanie 
115 Hackel, Heather 
116 Strouse, Amanda 
117 Lord-Wilder, Jessie 
118 Leeper, Natalie 
119 Moore, Ashley 
120 Goebel, Kathy 
121 Greene, Hillary 
122 Whiteman, Sarah 
123 Reynolds, Anissa 
124 Dressman, Darcie 
125 Kaplan, Laura 
126 Savery, Kelly 
127 Schutzman, Brigette 
128 Hempelmann, Leah 
129 Wong, Lydia 
130 Samuels, Cristin 
131 Beard, Lee Ann 
132 Yandle, Emily 
133 Skelton, Mindy 
134 Gathua, Mary 
135 Laverty, Claire 
136 Leimberger, Carrie 
137 Alcorn, Kat 
138 Petri, Lindsay 
139 Perkins, Brittany 
140 Herrman, Stacey 
141 Hoy, Andrea 
142 Blondell, Jill 
143 King, Ashley 
144 Johnson, Heather 
145 Ramey, Leah 
146 Verelst, Sarah 
147 Inman, Sandy 
148 McCallin, Meaghan 
149 Svoboda, Arrena 
150 Zuganelis, Katina 
151 Jones, Vicky 
152 Nelson, Alyse 
153 Gremar, Alison 
Univ. of Louisville 
SOU.TN-Chattanooga 
FR Eastern Illinois 
FR Cornerstone Univ 
SR Liberty University 
JR Cedarville Univ. 
JR Eastern Illinois 
JR Western KY Univ. 
FR Georgia Tech 
SR Morehead State U 
SR Olivet Nazarene 
JR Eastern KY Univ. 
SO Cedarville Univ. 
SO Liberty University 
SO Vanderbilt Univ. 
SR Georgia Tech 
SR Western KY Univ. 
SR Winthrop University 
FR Winthrop University 
Unattached 
Unattached 
sou.of Southern IN 
JR Olivet Nazarene 
FR Eastern KY Univ. 
SR Georgia State 
so Winthrop University 
FR Missouri Baptist 
SO SE Missouri St. 
JR u. South Florida 
SR U. South Florida 
JR Shawnee State u. 
SR Lipscomb University 
FR Bellarmine Univ. 
FR SIU-Edwardsville 
SO Aquinas College "A" 
JR Aquinas College "A" 
JR Western KY Univ. 
SO Western KY Univ. 
SOU.of Southern IN 
Unattached 
FR u.of Southern IN 
SR St. Louis Univ. 
FR Eastern KY Univ. 
SO Unattached 
FR U. South Florida 
FR St. Louis Univ. 
JR William Woods u. 
FR Cedarville Univ. 
FR Bellarmine Univ. 
FR William Woods u. 
JR Georgia Tech 
SO Vanderbilt Univ. 
FR Embry-Riddle U. 
FR Univ.of Kentucky 
SR U.of Southern IN 
Univ. of Louisville 
FR Univ.of Kentucky 
JR IN Wesleyan u. 
SR Aquinas College "A" 
JR Univ. of Evansville 
JR Eastern Illinois 
JR Georgia State 
SR William Woods U. 
FR Liberty University 
JR SE Missouri St. 
FR St. Louis Univ. 
SR St. Louis Univ. 
FR Univ. of Evansville 
so Georgia Tech 
SR Eastern KY Univ. 
SR Campbell Univ. 
JR Olivet Nazarene 
19:23.08 80 
19:24.27 81 
19:25 .18 82 
19:26.69 83 
19:26.74 84 
19:27.33 85 
19:28.22 86 
19:28.73 87 
19:29.36 
19:29.75 88 
19:30.16 89 
19:30.65 90 
19:30.77 91 
19:31.07 92 
19:33.48 93 
19:35.99 
19:36.58 94 
19:37.12 95 
19:37.57 96 
X19:37.89 
X19:38.18 
19:38.40 97 
19:38.60 98 
19:39.16 99 
19:39.93 100 
19:40.07 101 
19:40.39 
19:40.60 102 
19:41.12 103 
19:42.33 104 
19:43.39 105 
19:44.39 106 
19:45.12 107 
19:46.00 108 
19:46.31 109 
19:47.01 110 
19:47.11 111 
19:47.14 112 
19:47.61 113 
X19:47.74 
19:47.83 114 
19:47.95 115 
19:48.33 116 
X19:48.72 
19:48.76 117 
19:50.03 118 
19:50.23 119 
19:50.43 120 
19: 51. 50 121 
19: 51. 69 122 
19:52.17 
19:52.83 123 
19:53.74 124 
19:53.99 125 
19:54.43 126 
19:54.45 127 
19:55.58 
19:55.67 128 
19:56.71 129 
19: 57. 50 130 
19:57.94 131 
19:58.58 132 
19:59.07 133 
19:59.57 
20:01.53 134 
20:01.64 135 
20:02.04 136 
20:02.55 137 
20:02.64 
20:03.21 
20:03.98 
20:04.31 138 
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154 Griffiths, Lianne JR Aquinas College "A" 20:04.94 139 
155 Bogue, Tabitha FR Taylor Univ. 20:05.95 140 
156 Webb, Kelsey FR Aquinas College ·•A·' 20:06.23 141 
157 Bell, Sarah so Bellarmine Univ. 20:07.55 142 
158 Turner, Sarah so St. Louis Univ. 20:07.82 
159 Andrews, Molly SR Huntington Univ. 20:08.36 143 
160 Mosher, Megan JR Olivet Nazarene 20:09.04 
161 Meernik, Kaitlyn FR Aquinas College i,A,. 20:10.73 144 
162 Dechellis, Jen so Bellarmine Univ. 20:12.68 145 
163 Locke, Rachelle JR William Woods U. 20:13.80 146 
164 Velte, Elyse FR u.of Curoberlands 20:14.49 
165 Latham, Carolyn so Lipscomb University 20:15.06 147 
166 Baker, Lynae SR Cornerstone Univ 20:15.95 148 
167 Beardwood, Kirn FR Rend Lake College 20:16.65 149 
168 McMahon, Allie FR Vanderbilt Univ. 20:16.85 
169 Black, Ellen FR Vanderbilt Univ. 20:17.80 
170 Poore, Stephanie so Georgia State 20:19.44 150 
171 Pederson, Hilary FR Taylor Univ. 20:19.98 151 
172 Scott, Sarah so Vanderbilt Univ. 20:20.53 
173 Johnson, Alyssa FR Taylor Univ. 20:21.73 152 
174 Hosier, Amber so Shawnee State u. 20:23.42 153 
175 Poll, Missy FR Cornerstone Univ 20:25.96 154 
176 Clouse, Becca so Taylor Univ. 20:26.17 155 
177 Coburn, Samantha FR Winthrop University 20:26.70 156 
178 May, Sara JR Morehead State U 20:27.32 157 
179 Lavoie, Megan JR Eastern KY Univ. 20:27.59 
180 Spencer, Brooke so Winthrop University 20:28.15 158 
181 Buck, Ashley FR Huntington Univ. 20:28.63 159 
182 Weflen, Marcia so U.of Southern IN 20:29.22 
183 Grizzle, Kelsey SR Bellannine Univ. 20:30.27 160 
184 Balas, Megan JR Eastern Illinois 20:31.06 161 
185 Crick, Lauren FR U.of Southern IN 20:31.94 
186 Zuhlke, Rebecca FR U. South Florida 20:36.20 162 
187 Pence, Lauren SR Vanderbilt Univ. 20:36.80 
188 McNichols, Hilary JR IN Wesleyan u. 20:39.08 163 
189 Griffin, Paige so Lipscomb University 20:40.45 164 
190 Franich, Francine FR Aquinas College •1B" 20:41.14 
191 Blancett, Janel FR Georgia State 20:41.23 
192 Woodbury, Amy SR IN Wesleyan U. 20:41.64 165 
193 Owens, Andi FR Cornerstone Univ 20:42.20 166 
194 Geiger, Kristen so Bellarmine Univ. 20:43.18 167 
195 Kinard, Veronica so Georgia Tech 20:43.68 
196 Harres, Stephanie FR SE Missouri St. 20:44.97 168 
197 Edwards, Meredith Univ. of Louisville 20:45.74 
198 Shoemake, Shannon FR Lipscomb University 20:46.28 169 
199 Knapp, Elise JR Taylor Univ. 20:46.83 170 
200 Scheidler, Meagan so u.of southern IN 20:47.50 
201 White, Missy FR Shawnee State u. 20:48.34 171 
202 Holliday, Emily SR Huntington Univ. 20:49.55 172 
203 Johnson, Sarah so SE Missouri St. 20:54.66 173 
204 Roughia, Jill so Huntington Univ. 20:57.66 174 
205 Briggs, Stacey so SIU-Edwardsville 20:58.52 175 
206 Kern, Jaclyn JR Univ. of Evansville 20:59.68 176 
207 Regen fuss, Bekah FR Olivet Nazarene 21:00.18 
208 Wahlquist, Rebekah JR Liberty University 21:00.40 
209 Macias, Vanessa so Huntington Univ. 21:00.50 177 
210 Pyles, Erin so Lipscomb University 21:00.91 178 
211 Cook, Laurel SR Embry-Riddle u. 21:01.36 179 
212 Alley, Julie FR Lipscomb University 21:01.62 
213 Lacy, Sarah so IN Wesleyan u. 21:03.26 180 
214 Beaverson, Katie JR William Woods U. 21:03.91 181 
215 Enzler, Franny so Univ. of Evansville 21:05.33 182 
216 Moffit, Jessica FR IN Wesleyan U. 21:06.67 183 
217 Stewart, Megan so Georgia State 21:07.32 
218 Walls, Nikura FR Rend Lake College 21:10.38 184 
219 King, Alexis FR Morehead State u 21:12.26 185 
220 Christie, Sam so SIU-Edwardsville 21:12.50 186 
221 Olson, Kari SR Taylor Univ. 21:13.68 187 
222 Soltwisch, Ashley FR St. Louis Univ. 21:14.35 
223 Stuart, Emmie FR U.TN-Chattanooga 21:15.26 188 
224 Thomas, Kristen FR Winthrop University 21:15.77 189 
225 Gilbreath, Emily FR Eastern KY Univ. 21:16.48 
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226 Woldtvedt, Linnea 
227 Clark, Lucy 
228 MaunselL Aisling 
229 Maines, Andrea 
230 Hunley, Alex 
231 Floden, Paloma 
232 Barrett, Kelsey 
233 Eugene, Sanny 
234 Fereshetian, Vanessa 
235 Horkman, Chelsey 
236 Keefer, Casey 
237 Martino, Francesca 
238 Johnson, Meleia 
239 Wright, Becca 
240 Bowlds, Megan 
241 Kingsbury, Katy 
242 Daughtery, Taria 
243 Erler, Nicki 
244 Beck, Annie 
245 Haydt, Jen 
246 Snider, Rachel 
247 Bowman, Laura 
248 Walion, Shannon 
249 Hutchins, Kayla 
250 Shenk, Rebekah 
251 Dubuque, Brianne 
252 Stodghill, Christina 
253 Deskin, Deidre 
254 Nyblad, Eliza 
255 Hamilton, Laura 
256 Risley, Jacque 
257 Fouch, Chelsea 
258 Smith, Kayla 
259 Atchley, Tasha 
260 Liming, Jen 
261 Ziemba, Jaclyn 
262 Johnston, Laura 
263 Day, Anna 
264 Bea, Christy 
265 Heller, Courtney 
266 Bowlds, Katie 
267 King, Kayla 
268 Thomas, Catlin 
269 Carder, Jessica 
270 Franzen, Lisa 
271 Hammond, Johnetta 
272 Beyers, Stacie 
273 McCray, Ashley 
FR SE Missouri St. 
FR Western KY Univ. 
JR Western KY Univ. 
FR Olivet Nazarene 
so Morehead State u 
FR Lipscomb University 
FR William Woods u. 
Univ. of Louisville 
JR Taylor Univ. 
JR IN Wesleyan u. 
Univ. of Louisville 
JR Embry-Riddle U. 
SO Liberty University 
SR Cornerstone Univ 
SO Univ. of Evansville 
FR Cornerstone Univ 
SR Morehead State U 
FR Cornerstone Univ 
so Morehead State u 
SO Embry-Riddle U. 
FR Lipscomb University 
SO Huntington Univ. 
Univ. of Louisville 
FR Shawnee State u. 
JR Taylor Univ. 
FR IN Wesleyan u. 
SOU.of Cumberlands 
SO Univ. of Evansville 
so Cornerstone Univ 
so St. Louis Univ. 
FR SE Missouri St. 
FR Shawnee State U. 
FR Georgia State 
SO Rend Lake College 
JR Shawnee State U. 
so Taylor Univ. 
FR Rend Lake College 
FR Lipscomb University 
so IN Wesleyan u. 
FR Univ. of Evansville 
SO Univ. of Evansville 
Unattached 
FR William Woods U. 
JR Morehead State U 
FR Shawnee State U. 
FR Rend Lake College 
SR Morehead State u 
so Sha11mee State U. 
21:19.02 190 
21:20.58 
21:21.93 
21:24.13 
21:24.75 191 
21:25.49 
21:27.26 
21:27.41 
21:30.01 
21:32.50 
21:33.95 
21:34.38 192 
21:35.29 
21:36.11 193 
21:36.63 194 
21:37.60 195 
21:39.48 196 
21:40.72 197 
21:46.62 
21:48.04 198 
21:48.82 
21:50.42 199 
21:51.78 
21:53.43 200 
21:56.20 
21:58.65 
22:01.51 
22:02.19 201 
22:03.21 
22:04.98 
22:06.84 202 
22: 11. 41 203 
22 :11. 42 
22:13.25 204 
22:13.66 
22:16.16 
22:17.20 205 
22:33.20 
22:36.18 
22:48.97 
22:59.70 
X23:22.30 
23:23.68 
23:46.45 
23:47.70 
24:18.31 206 
24:41.01 
25:21.18 
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